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Jazeneuil – 1-5 rue Saint-Nicolas :
étude archéologique des charpentes




Organisme porteur de l’opération : Cabinet Arcade
Tournadre F., avec la collab. de Ladiré D. 2020 : La charpente et le pan de bois de façade
de la maison dite « du XVe s. » à Jazeneuil (Vienne). Étude archéologique du bâti, rapport final
d’opération, Cabinet Arcade, 87 p.
1 Situé à 20 km au sud-ouest de Poitiers,  Jazeneuil est implanté au bord de la Vonne.
Surnommé « la maison du XVe s. », l’édifice implanté en tête de pont avait fait l’objet
d’une étude archéologique en 2011, menée sous la direction de Damien Ladiré. Face à
l’état de dégradation du bâtiment, un programme de restauration a été lancé par Grand
Poitiers, propriétaire depuis 2017, débutant par la réfection intégrale des charpentes et
des toitures.  Sollicitée par la  Drac Nouvelle-Aquitaine (SRA et  CRMH),  assortie  d’un
cahier des charges scientifique, une étude archéologique de la charpente de comble et
du pan de bois de façade, ainsi qu’un suivi de chantier, ont été commandés au Cabinet
Arcade  afin  d’enregistrer  des données  techniques  de  charpenterie  et  de  mieux
comprendre les relations stratigraphiques avec les maçonneries.
2 Intervenant  comme cotraitant  sur  l’opération,  D. Ladiré  (Empreintes  et  territoire)  a
fourni une synthèse des données historiques et archéologiques connues, qui éclairent
l’évolution du bâtiment :  maison double unifiée par une toiture à deux pans vers le
milieu du XVe s. (d’après une analyse dendrochronologique de 2011, hélas incomplète).
Les fragments de peintures murales, rares dans l’habitat civil du Poitou, dont le relevé
et  l’étude  stratigraphique  restent  à  entreprendre,  interrogent  sur  la  fonction  du
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bâtiment. Une maison polyvalente liée au « fief du péage » est envisagée, combinant
espace résidentiel  et  hôtellerie  de voyageurs,  comme le  suggère au début du XIXe s.
l’attribut d’« auberge de l’Ecu ».
3 La façade sur rue est une construction mixte associant maçonnerie et partie supérieure
en pan de bois,  montée en surplomb sur solives débordantes ;  une solution adoptée
largement  dans  le  sud-ouest,  notamment  en  Poitou.  Les  usages  régionaux  se
manifestent aussi dans le traitement de l’armature secondaire, associant grandes croix
de Saint-André et grilles. L’examen des bois a révélé un décor sculpté bûché encadrant
à l’origine les deux anciennes croisées. L’ensemble du pan de bois, peu remanié, est
synchrone avec la charpente.
4 La charpente de comble est une structure homogène à fermes et pannes, contreventée
par  une  faîtière  soutenue  par  des  aisseliers.  Chacune  des  sept  fermes  présente  un
schéma  très  simple,  récurrent  en  Poitou  jusqu’à  la  fin  du  XIXe s. :  un  couple
d’arbalétriers raidis par une paire de contrefiches et un entrait tracté par un poinçon.
Les pièces sont numérotées en chiffre romain, avec contremarque de latéralisation à la
rouanne à l’est ; un marquage relevé aussi sur le dessus des sablières. L’intérêt de cette
charpente  réside  dans  l’originalité  de  l’assemblage  des  pannes  ventrières,  dont  les
abouts élargis sont tenonnés dans les joues des arbalétriers, eux-mêmes renforcés par
des bossages adoucis par des chanfreins. Le relevé a mis en évidence un assemblage
complexe  qui  témoigne  d’une  très  bonne  maîtrise  technique  des  charpentiers :  un
renfort d’épaulement évite le risque de rupture du tenon, soumis à une forte contrainte
en raison de la faible inclinaison des versants (25°), un contre-profil triangulaire qui se
glisse  sous  l’arbalétrier  concourt  au  raidissement  de  l’assemblage,  bloqué  par  une
cheville. Cette sophistication se perçoit également dans le système d’aboutement des
sablières, dont l’enture droite est complétée par un demi tenon qui s’emboite dans une
mortaise  ouverte.  Un dispositif  mixte  jusqu’alors  inconnu qui  assure  une meilleure
solidarisation des pièces et répond mieux aux charges en pied. Ce type de structure
basse,  apparenté  à  la  charpente  dite  « bordelaise »,  est  rarement  documenté  par
l’archéométrie,  en particulier  dans une région qui  souffre toujours d’un fort  déficit
d’études sur les charpentes. Les recherches récentes en Centre-Val de Loire (Noblet,
Tournadre 2017) confirment l’apport essentiel de l’étude archéologique des charpentes
pour l’analyse monumentale.
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Fig. 1 – Façade sur rue (UM 1), proposition de phasage du pan de bois
DAO : F. Tournadre (Cabinet Arcade), sur fond vectorisé Arc et Sites - B. Joubert, architecte.
 
Fig. 2 – Charpente de comble
Cliché : F. Tournadre (Cabinet Arcade).
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Fig. 3 – Deux assemblages de la charpente de comble W
DAO : F. Tournadre (Cabinet Arcade).
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